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EL S E Ñ O R
m
Ha fallecido a las cinco y onartp de la mañana de ayer 
tieéi»u#3 dé récíbir licís ííltMids Sab^a^éíitos
■í J^üjíiuda áoaa’^bsario Mádolell^ si:̂ s HDdsbdpn José,̂ 'd  ̂
'  ladre de la Santá BvaagéHdófia Goftéebción, .  ̂ -
«a del servició ddínéstico) (aüsentet, fí^rÉMa. dófíaááTóiores.̂ ^̂ fe 
tnóS,|>MíticoS'dDn fbaqüín y ideaiAnto^i
■,‘hió ’fed"i?lgúe¿} 'sóBririos, prMíbs y  dtemás parientes, . : , >■"
; , StjPíiIQ4)H a fs^'^i|%^bddiíéiíden 
a pios'y se sirvan ásifeW.áj[tbe|).6ljó dfe'SJa eá 
• que ..íeedrá , jág£^ fhoy
. en ej'de'ajieiíterid d’é ' ’
M  diielo se recibe y despide 4^ ®1 CéraenteriÓ.
Síé aSíC qr^aparten agü elas .
La Fábrico de MosáiooB pidráulioos inláfe 
wítigaft'idev^daáuoia.y de ei^portación
JOSÉ HI04LG0 iSPlLDOR»
3áliÍQS%s 4e alte, y ;bajo jrelxeve para- .erna- 
ifieñiación, .íijMtáxiion .̂a  ̂¿^riapLes., _ _
■ 'Fabricación de ip'díi cla^e de objeto? de ̂ pie*
dto avtifioibJ y lfraiiltó.: ; .
fie rectími^fia a l público üo _ Cbnfunda mis 
Sittíddio? p^ntadÓsVóoú 'Otras i^ít^ibiiés He­
chas por algtuios .fabriCáiíteS, lbs 'cúa«eB’distan 
gnnoho en belleza, calidad y colorido.
Bjíposicdón; MargnóS;̂  'Ijario?jf>12. jv
íábricai Puerto, 2.—MAXiAGA. ^
PEDIO COÑAC REAL TESORO 
lERÉZ JDEAL REAL TESORO
illtnaitiA li3 p a jiiM d o  
j » f  p «  í »
Los qu0 tengan dudas respecto 
e quién fea formidable
guetrkídesen^^da a^áteenfé^en 
Europa, püedéñ
¿dídna a |a> í
míliiár y gco'n'ómica 
la cual abundan los ^
amenazas del tremendo cónfiií'Xo arma-
cbntinéntal.
Abí van dos botones dé muestrai 
: En un libro públicado en i,ql i, con 
la Srma del general alemán, vomBeín ” 
haí'dv y titolo La^üerro jÍ€^^^  ̂ :
aparíipen las siguientes .significativas 
líneas: \
,«te^Í;i>pW ^íón  és dd -^  i 
nes de habité tes y jumenta un 
por año; es imp?®itól® Qtie la agricul­
tura y la industría^Pgt®tt alcanzar me
dios de .subsistencias '*̂ ara, esta m^sa
Humana, siémfiré' fi|fécid)?t,|̂ *.. 
mos, pues, d̂ n la ñecesidad echar 
sobre las colonias la marea, ¿.plena ¿de 
nuestra población; ■ ifeas 'isi ‘uo' qUeré- 
mos aumentar el poderío de nuestros 
rivales por ía ola de nüestro's“emTgran- 
tes, será preciso conquistár las nuevas 
tierras de que carecemos en los Está- 
dos vécinos O' adquirirlas dé acuerdo 
ellos.»
En Otro libm del-doct0t\‘ ‘'áiémán. 
Roiprnel, titulado E^, el p(iM Mp  Ip 
sé ieé lo qub sígué:
^Eb terrénb coifepferididd . entre los 
Vosgos y los Pirineos no se hizopreci- 
samétíté parg qué yégetéri éñ .él,̂ 3 8 ihi- 
Hónes de francos, sin atimeiítar ni pro­
gresar,;,cuando #iPO iEnillones4e.(al©naá- 
nes ' ip'odrán perfectantente viyir y 
ptéspétar ailf segfin la ley diyifia .. Xa 
política de razas no tiene piedad. Cuan­
do una nación, en, .aunjefitp es vecina 
de otra de menos vitalidád, que ame­
naza con ti;ansformarse en un céntm 
de .depresión̂  se forma una eotrieríte 
de aire, vulgarmente -llamaida invasión, 
fenómeno durante ol cuál la ley y la 
moral se echan a un lado.»
Aíémófeia y iá civilfeHcíén.-MPétrqgpái' 
dib, ñüéV,o febfeibre de lá óápitái dél 
imperio rüsó.—Invásioriés en ‘Rusia y 
en Austria.—’jLá’Ru 
Todas las áaqion;  ̂aliadas ^n la lû  
cXiá Gontrav Aiefn,áníá, forfiiuian pro­
testas condenando .los áctosdebarba- 
>rie atribuidos al ejércitó del k ■
 ̂ Én Rusia, especialmente,: s,e, desea 
•borrar a los aleipanes del eatalogo .de 
fios pueblos GiyüiáadGS.
Por odio, todo guanto'es originario 
del territorio con^prendidov'entre las 
márgenes dél Rhin y del Vistulá- se 
ha proscritp, ha|ta el, nombre déla 
capital deÑínpéXiohíóiscovita.
Desde los tiempüs de su -fundación, 
San Petersburgo, tiene nombre de sa­
bor alemán.
En lo sucesivo, se llamará Petrográ- 
do, a,semejanza de Belgrado, hacien­
do résaltár las desinéñcias/de lós idio-. 
mas que háblan los bíteblos'dé; fa ra^a: 
eslava.
Lás tropas rusas de las, regiones 
más alejadas del teatro de;la guerra, 
traspasan las .frónterás óccidentaíés 
del imperio, a ' éxcépcióh de algunas ‘ 
gúamicioiíes del Sqr, preparadas pa­
ra evitar uña sorpi'ésá por el íádó de 
'Turquía.,. ‘
Láaptilléría désitio y el material 
que estás tropas empujan hacia Berlín 
y Viena, son tan-importantes, que re­
quieren la sucesiva marcha de muchos 
trenes, expedidos con interrupción de 
breves' intervalos, de manera'que to­
das lás Vías rusas están obstruidas por, 
tantos y tan formidables acopios.
SAiÓN VmfDñlH EÜGEUIA
Cinematógrafo., - -Situado eníife. '^'la2fa de Riégo 
. Háy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose por
ultin^ vez-sa petición de;mímerosísimo piífelicoXaírparavillosâ cinte >--— í —*
 ̂ -  : ' i . . , A  ’V ' I D A  P G f | j : E L .  R E Y
qué tán. gran éxito ha obtenido poí* su intérb^nte argumento y gran aéte.
...... Mañana otro gran acóoteeimiento . ■ ,
'©ütanté las funciones el notable'quinteto dél Salón ejéc'titát'á escogidas plézns,
Platea^cén Miradas. . . Ptas. 2.— I  General . Ptas. 0.15
Btííácá, , . . ; . V » 0.30 I Media entrada (para ñiños . » O.rO
EN BREVE GRANDES ESTRENOS
__...
Várjbs' buques nuslituifos ded tápo 
«Wien» han bombardeada la montaña 
de Loveen, durante media hora, sin 
consecuencias favorables para su ac­
ción. ;
 ̂ PriThs' prdvinciás de; Austria; ocû  
pádas pof ̂ l'éjétdtbtuso ,-Bé fea está- 
blécido Utt régiñiéñ especial de ádifii- 
nistracíón,, ‘bajo elrniándo de la aütorí- 
dad militar. • ■
Dentro de breves días, será convo­
cada la Dumq eh sesión qxtraori^a- 
ria para disCtttir-los ñuéyós'impuestos.
. ■ R.
Septiembre .1914, .
C IN E  P A S G U A L IN I
I.M91 fresoo y ventUaáo.̂ Alamê  M 0.rlmi «ae» (jauto al Banco de Eapaña)
Hoy grandiosa función. -  -  Exitótñande y verdad. -  -Ultima pxbihfctOn rU ]« 
sensacionál película de largo metraje áxcluslía de nL.-mne titulada ^  ^
BeGvéík
^ ^  mejores produeciénes dé la casa Jusnior.
Eetrenp «CQn|llClp̂ austro-.S.e,rvm>>, película de actuaHS
d e*p t^ l„k  W iliy,,
Butaca, O‘30.>-(fejteral, ,f‘Í5. —‘̂ < ^ s í ( £ S e s ‘'‘ô ío’'’̂ ’
- ■> ... . KN BREVE ■ grandes:: '̂STRErfOs '





D e s o n d r a s
Persecución
Un boletín oficial dice que los ingleses 
persiguen rápid,aniente al enemigo, ha­
ciéndoles más prisioneros.
L q neutralidad de ISspaña 
Ayunos periódicos extranjeros dicen 
que España mantiene su neutralidad de 
acuerdo con Alemania ,para en un mo­
mento dado ponerse decididamente a su
lado
:Bonyiené decir que esto és un com-ple-» 
í to infundió, pues, España np tiene com­
promiso con ninguna nación beligérante, 
de toñíár parte én.la contienda y está rp- 
> suelta a mantener siempre la más extric- 
(̂ t̂a neutralidad.
' 'Tptiruda de los alemanes 
«Daily Rpst»'atribuye la principal cáu- 
i sa ,de la rétjrada de los. alemanes-a la in- 
' cpnaunjepción del .ejército del general 
Gl^k, ;coín , Ips demás, a cuyaXncorauni-
icqción siguió da de otros importantes 
cueypos, y emsu vista, el Estado Mayor
Todo esto,esG‘rito én Atémáñia y pü- 
blicado en obras que han sido traduci­
das y que esfán /aj picanee de las gén- 
tes, . prueba, de . un ¡modo inconcuso, 
■’ue en ese irnperio la guerra con Fñafi-
"^ .ta aniquilarla,, para anéxípnaxse 
ci^p. . V gran p irte del ten*itor¡Lo 
laBelg^a. obsesión, un anhelo,
francés, era m,.. .,tÍ5p „  ^on esa bru-
queseqiretendiaous. _ . laeon-
tal teoría de la neceSiütcxl,’ ^ 
quista por la fuerza. / i  ^
Los arguníentos que en los 
copiados aducen, tanto el escritor mi­
litar como el doctor, son aplastantes y 
vienen á déhíóstrar qüe bod^ la co:rres- 
pondencia cruzada los días antes de la 
declaración dé lá guerra éntre el kai­
ser y el zar de. Rusia y el rey de In­
glaterra para que no se rompiéTarflás 
hostilidádés, ha sido una pura fafsa, 
uña solapada hipocresía por parte del 
Gobierno álemán.
No otra-cosa significan esos* textos 
de la literatura germáñica, én que, 
conM\v un vaticinio, qué había de cUm- 
pUrsñ, se ve expresado lo que Alema­
nia ha 'irtfe'nlad'o réálizár. Afórtüñada 
menté,éHoteritoT^ña^éwi^^
El.gran'duqñé Nífcoíás Défieralísi- 
'mo dé los ejércitos rusos:
Un- ejército. CQriipuesto de tres milló-' ’ 
¡nés dé hombres marcha'eá dirección a 
.'Berlín; y íótrós dos millones déinváso- 
;res van hada Viena.
Pronto habrán de librarse %atallaS" 
idecivas. ’ ''', '■
Pero Álemania, previniéndose con­
tra úna tertiiblé derrota, retirá de Bél­
gica y de Franda una parte de su'S 
tropas , mientras que Austria acumulé 
én elTiKÓllasfuerzasquéhabíaeoh- 
¡centfado en. la Alsacia'. ¿ .
:Sn uno|de Xós'' reveses-, pñfairten'Éé 
jcireiínstancialés, que'los rusos han 'sü- 
ifrido por' el íado de OstrOvo, hpllaro^ 
honrosa muerte tres jefes de alta gra­
duación; .uno de ellos fué el general 
Sasonoff, que gozaba raérecida fama 
^n lós círculos riiilitares de Rusia- 
, Habíase distinguido notablementé 
durante la guerra ruso-japonesa, al 
mandó de umi división de cosacos del 
Amor.
Después fué nóiñbrado comandante 
general de las tropas del Turque^tápi 
á cuyo frente se hallaba al surgir la 
actual, conflagración europea.
: Era ün peritísimo organizador, va­
liente y-esforzado, que no dejaba de 
acusiar lós rasgos de la raza de los 
Rennenkonof, losivanof y los Polwa- 
fiof.
Un cuerpo de . ejército montenegri- 
no. cuyo objetivo es la conquista del 
litoral austríaco, avanzando desde el 
Sur hacia el Norte, ha ocupado en po­
cos día.s tofia la,faja de terreno com­
prendido entro la frontera y el laar, 
incluyendo las pl.azû  d® Piit^a, Ges- 
tellasta y Budua, ¿ _
Por otra parté, otras fuerzas tam’
bién montenegr.mas,'Se han apederav 
do de-varías poblaciones del mtenor, 
sus vanguardias han llegado hasta*«l 
m'áf ' cerca de Gattaro.
E¿ta ¿laza«rece,estar .mW preve- 
nlia eottrs
col4s!acab»r4 .per ®"Í‘S ,. de
pas en éiLov.é.en f  
boeapde CattafO»
'decidió' la Fétiradageneral-.papaíresfcable-r 
cer lá cqmunieaéíónV ^
- Baja«
..Dice .«The iStandaft» que iás ftieízas 
de Munich y Berlín han perdido, desde 
eí comienzo-de la guerra, 42.090 hom­
bres, enhé muertos y heridos.
Lás operácioiíés 
He aqui el résunien, dél comunicado! 
■que facilita'Press Bourea'u,. referente a 
las operacióhés. ; , t *
Ijuranté cuatro días.toda la izquierda 
aíeínahá se batió en retirada, y el,once, 
comenzó á retroceder désordeñadameníe,
.í Los aliados los persiguen a corta dis­
tancia.
^l;día 10‘capturaron a las fuerzas,del 
kaiser 1,5 Gañones y  6..Ó0Ó .prisioneras.
EL tercer cüerpo' francés tomó al ene­
migo durante los'días li y 12 ciento se­
senta cañones y crecido número'de pri- 
'síoaerós. . .
§igue bátiéndóSé él enemigo én rétira- 
dá. eri todo pl oééte del Mosa.
. Excita,ción y disturbios 
Xía fétíráda dé'los alemanes lia produ-, 
cidbVén Beriín énorrae éxcitación, ocu- 
rfíéndb sériós disturbios. ;
Sé h'áñ 'rógistfado sangrientos choques , 
entre el pueblo y el ejército, y varias 
inanífestacionés ¿reéoméPOn las calles 
principales' de la capital, dando gritos 
■aúbveusivos y mueras al imperialismo.
D e  P a r í s
«Le'T’emps»
'Dicé VLé t'emps» que ól practicar la
áutopsia a rnuchos cadáveres de alema- 
fiesG les‘ érfcontráéoh' el éstóníagó Wéñp
ide legumbres crudas y varias raíces cóñ 
tierra adherida, lo qu¡e determinó el fa­
llecimiento, pues las lesiones que presen­
taban aran leyqs. . ; '
Esto deno'ta la car,encía .'de .subsisten­
cias.
Alemanés j j  aliados
,A pesar. de las, fatjgas.. cáusadas por 
cinco días de combatesivineesantes, las 
tropas francesas persiguen victoriosa­
mente a los alemanes, en su réíirada ra- 
pidláMTía.
El Estado Mayor abandonó la docu­
mentación, recogiéndola los aliados,
•En MontmiroL se apoderaron de mu­
chos paquetes y cartas; y en Pronme- 
sieres abonaron los-teutonas bastantes 
baterías y carrosy municiones.
■'T-0(h3S: los prisióBéros páreceñ' abatidí­
simos.
Los caballos están imposibilitados de 
andar a causa de la fatiga. ;
• ; éXj'Ecibó» 
Escribe «L ‘Echo» que algunos genera­
les alemanes comunicaron al Estado 
Mayor que las tropas se hallaban.exte­
nuadas y no podían resistir.
Rusos y austrificos 
Participan a *.Ee Matin.» que loŜ riisos 
derrotaron Completamente a los austría­
cos, en todos sus frentes.
El primer cuerpo alemán, al mapdode 
Aúferber, perdió en la úllinfa acción 
300 oficiales, '̂ (OOQ Soldados y '40Q ca- 
iño-nesj .pl sag.ando cuerpo, 50Q oficiales y 
70.000 soldados. . .
Tod.os. los prisióñerós ífuerou interna­
dos en Rus.ia.
Opina «L ‘Ec.h-0» que esta derrota ̂ de­
cisiva de los ausíria eos los iippqsíbifita 
fie .seguir batálíando.
yLé'Journal» dice que los i^oscovifas 
híciero.ri 120.000 prisioneros, y esperan
■copar;' e¡h  ̂ ® fas pocos austifac^s
que ÍÓgrádoñ libraXsé: ' t ' l'
, <̂ Fíga,rp» egcj’ibe. que el .Estado Mayor 
. alemán ha fracasado en sus planes, sién- 
r do derrotadaá Táp tropas y'súspéndíéndo- 
se la.ptibíicafiión de córaúnioados.
m PROVINCIAS
■ (por  Tt-tlEGRAFO)
Madrid Í3fi91fi.
D e  A l ic a n t e
' RepÉrtriado»
; Procedente de Ofáñ- llegó el Vapor7<Tó- 
rreblanca», conduciendo 708 repatriados,
, que fúéroh^éocOrrídós;' ' ' ' v *
A seiscientos de,é.lfós les facilitó el al­
calde billete deí trén payá Vegresár a sus 
hogares. ■ -
D e  B a n . S íebaB tián r ; < ^
' DonAlfbifieb
El fey paseó esta mañaha, y álifiedio 
día fíabró cbíi'él‘rñiniélcbdé foVriadS|íáéé 
conocer las informaciones sobre la -^ué-
' ' AüfóHzaéfóix
Se ha .autorizado a las adúSná's. Se 
Henfiéya y ,(%ji;:bere para él despacbo.fié 
laé:nfércahqiayaüéti^ Méitíáñés,.
sm Táá tñáfias qué ‘á'rftés sh i.i' .
, , CpxpfiñtáT ios
Entre los políticos sé comenta y discu­
te mucho la retirada de los alemanés de 
Francia, pareGiendo más tacelerada dé lo 
que imponen los incidentes de la ducha.
Alguien cree que en ese movimiento 
influye algún t&atophescanocidO, como 
pudiéra ser ol peligro de que-se vieran 
dos alemaheé atacados e ineorannieados 
;pór nuevos córitihgentes' extraños al 





«Et. Imparcial» publica interesantes 
jdeclaraciones de Pablo Iglesias.
Reitera, él jefe de los saciaíislaLs, su 
juicio favorablq.a î ,qiáS{Cqpapléta neu­
tral idád , y sólo’ én caso'dé ágresíóTn débé- 
iríamos tomar todos ias armas en la 
imano.
; Interveifir -sería un crimen, que nos 
haría llegar a la total ..ruina de España, 
sin ningún pr'oVéchó'^Va los aliados,' 
,por quienes nuéstró país siente vivas 
simpatías, aparte de qlie se pondrían de 
manifiesto los-defectoŝ  de• nuestra orga­
nización militar.
Lqs ,político.s'qué ■ efiéalaran el poder 
parsÉ ñOnipehlá neutralidad, merecerían 
que el pueblo español los arrojara desde 
su altúra.
O p n § § jo . ,
Manana se celebrará Consejo de mi­
nistros, alas tres y .media, en VGdberm- 
ción. • . . '
S in  n o t ic ia s
El Gobierno no tiene noticias dél su­
puesto descubrimiento en Tánger de un 
complot y del depósito de armas .de que 
habla la prensa.
F e l ic i t a c ió n
El AyuntehiientO lia felicitado al Go­
bierno por lá neutralidad.
L a s  n o t ic ia s  d e  l a  g u e r r a
No se tienen noticias de procedencia 
alemana; todas leis fecibídás son de ori­
gen angio-francés.
to OUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dató ños dijo que había 
hablado, 'telefóñi’camenle, cófi el mar 
iquóa de Lema, quien le coriiirmó las 
moticias que publica la prenfiá:, fácifita- í 
■fias por'erGéhiérñó fíhnéés, yespefilô  a l' 
|retéofiéî ‘'3el0é'áléhíané'sen él 'centro y 
;iala izijtiiérdá.' '
En San Sebastián no oGun’é nOvédad; ' 
iLerpa jh'á a dekpaohár con él réy y á só- 
metér a su firma el nombramiento de
goberhadór fie Castell,ó|i, a .favor del ré^/ 
ÜáétéThe “«Lá'Epoca» señor’Péréz'Ma- -
gúinf
En la vacante que deja de,'fiíputáfiq 
proyinciáL prqsénta,ráse Luis • Mázzan- 
lihL
, Esta mañana me visitó Sánchez Gue­
rra, y hablamOsflapgo pato,
El géperaLffiaiúna rae da cuenta fie la 
pcupációri ae dos nuevas posiciones ,én,
el Siguiente telegrama:, . . , , ,,
«■Hoy se:.opupafón dos nu,Qyas po.sioio- .
ñes al otro lado de Río Martin, que eran,: 
neqesarias .pai’a. evitar les agresiones y 
fiájfis que 'desdé ellas sé háqía,n. a la ; 
mehalla.
La, operación . realizóse después de la 
descúbrerla, llevando la parte principal 
la mefialla, mandada por el. teniente co- 
úóñel Gahanillas. eon fuerzas, del labor, 
a cuyos, contingentes daba apoyo una 
pO-Pte de, la .brigada ,del general Beren- 
guer y dos baterías de .campaña.
: .Los. fuegos 4e,la af'tille.ría contribuye-,' 
rofi a alejar al enemigo, que, bizq escasá 
resistenc,ia.
Los ingenieros procedieron seguida­
mente a fortificar, quedando ambos, 
puestos, en buenas condiciones defensi­
vas a las .cinco fie la tarde, hora en que 
las tropas regresaron a la plaza.
Tuvimos tres,muertos y tres.beridos  ̂
dé la mehalla; nn herido del ta.bor; tres. 
h^idps en la. tropa de ingenieros y ]e- 
v|n>ent6 lesionado en un mano el ténién- 
tq de dicho último cuerpo, señor Estye- 
méra.
(Gontmua 8si sogm^a|i])suia)
. - . ' A 'C ' . - . . - : - - , ' ; .
■ '  ' ' K -
«o  M .,kga.-m ,ao an la .alie ía Libo-
c h e .-c r r a S : ““““““
I W I  QUIEtó TW flUAR- - - LA DRR4 01 LA MAROUESA Os
Éstronpigranfiioso de 2<Gí)0 metros,
D O S  L O B O S  D E L  M A R
P R E C I O S
t, ’Páléóss ̂ céiV 'ftonftedas, 4 peséías. -  -  Butáéas, 0‘40 
, r -é  EÑTRÍDA GENERAL, 0X5. ^  '
NOTA.—TofiOs los .días estrenos.
e iso G iiü iiu
Se encuentra en Málaga, de paso para 
^?ama ,̂^^yiAlha  ̂ fiirqctpjf; del,diario 
de .MelUlp «Él .%jégrahie fieáíR'ifn, dóh 
Cájpdldp .. ... ,
En el vaporr-correo fie Melilla.ba llega­
do a esta,capital, procedente de aquella 
plazaafrioána, efíseñer, ,<cfende de Peña- 
florida.
En el mismo vapor llegó a .esta nues­
tro querido'ánfígo fiórí %!%ü@l^dé Méíi- 
veo, hermano político dél concljal fié' 
este Ayuntamiento doh Rafael Pérez 
Bu^Oñ^ í -é.
Él señor Mnliveo.ha reéibido muchas 
muestras de sim-patía oofe íinotiv0;:;d:e.4a.
reciente desgraeáa que 4e aflige. %
En Melilia 'Oe'eneuéatpa ¡nirestro que- 
rido amigo don Miguel Garballeda Oir- 
tízi
Ha llegado a Málaga, hospedándose én 
el Hotol ;^egina, el érfiín* raiarqués dé 
Lorca, sóbrino-del óxpifeéMeTríe dél Con­
seja de miríistros, gefíOiTifeóhde' dé̂ Rfififé- 
líoftes. , P
Ha regresado a Sevilla el acaudafállb
propietario de aquella; capital, don Joéé 
mpaírádadé Su disliñgiíi--Bie nj tim ea, acora  
da familia
En Séyifiaha'faUeeido lá respetábíé 
señóra“doña DólOresGastañéda y Ac'osta, 
emparentada con distinguida familia de 
asía localidad. ,
Su muerte ha prbdaéfdo general senti­
miento en Id cffáda Capital andaluza: 
Enviamos a la familia; doliente nuestro 
más sentido pésame. , ■'
Ha rContraído enlace matrimonial en 
Granada, ja bella y distinguida señorita 
Mercedes Garrido Márquez, hija.del fa­
moso doctor del mismo apellido, con ¿l 
aristocrático joven don Rafael Jiménez 
Romero.
Los recién casados, a quienes desea­
mos todo género de felicidades, han em- 
prékdidó-''ifn;viajé de Fecreo.  ̂̂  '
uiases para obreros
Por acuerdo dé esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desdé l.“ al 30 del 
actual, de once â tres fie In tarde y de 
siefe á üüéyê  de la nochíe, la matrícula 
 ̂ Aritmética mer—
, cárihl, Teh6dupfe .dé libros, Francés, Ted- 
nología ind üstriaLjGaligrafía, y Grama- 
tica Gastellána que Se darán de noche en 
el locál dé esta Económica durante el 
próximo Curso. .
ÍT)S inscriptos dé.iie'rán ser mayores de 
qtfiñeó años. '
Málaga 1.** de Septiembre de 1914.— El 
Secretario, Juan L, Eera,ltp,.
SflGIEDAD flLARMDNtCA
de.<iMariaüriúirtd̂ ').
Los exámenes extraordinarios de Sep- 
tiqtpbye del .curso de 1913 a 1914 para 
alumnos'de enseñanza no oficial, tendrán 
lug^p.-.enaste Gentío los días 16 y 17 del 
corriente, de dos a seis de la tarde.
Los alumnos se proveerán de sus co- 
rré^pondiqútes matrÍGulas con dos días de 
anqc¡pa,GÍón,. , , ,
La matrícula oficial para el curso de 
1914 á 1915,quedará abierta en este Real 
Conservatorio, desde el dia 20 del co­
rriente.
Xas- hóras de Secretaria son de siete a 
nueve deXa noche.
 ̂ Él nuevo curso dará principio el día 
l.“fie Octubre próximo.
Málaga lp. de Septiembre de 1914.—El 
isecretarto, Plá&ído Gómez de Cádiz y. Gó­
mez,. . . -
:D: JOSÉ VALÉRA Y  FERNÁNDEZ
,,, BñpOCXp n te de G ranada né c iie n tfiáTi
éñ Málaga,, fion Luis" López Hidalgo, gé- 
rente de la Eléctrica del Padul, el ilüé- 
trado Catedrático don Manuel Segura y 
don José Luis Trascastro y familia.
A dicha capital ha regresado el redác- 
ítor de «E[ Defensor ;déGíiánada>>,,nu'és-̂  
|trp estimá’do amigo fion'Manuel' Gonzá- 
iléz Pareja.■“ ■ -
Han regresado a Ronda, después dé' 
tpásar unos días en Málaga, él conocido 
iprocuradór fie aqúellá población, dfih; 
'Cristóbal Castaño; las bellísinms señori- 
'.tas Téotíomirá y Sanfitos tillada Larque, 
hijas del acreditado-Gomerciante ronde- 
ño,don José TVillada,.. la señora mádre y 
¡hermana menor, de nuestro querido ami- 
(dohon Antonio-¥enl«i»a. y in distinguida 
¡señora del oficial dél ejérci to d'óñ Sáf- 
ívador Esquirras'iy su bélla ' hija Agri- 
ipina. • L. ' ;
Éuaquella población se encuentra des­
de hace - unos días <el señor conde de 
Monte Lirio. ; ' , ■ 1
Gerárdo Alemán.
De paso para Avilés llegój también' én 
,el mismo vapor, el conaandante de iñfan- 
teriá, don Manuel López.
En la larde de ayer se verificó en él 
cementerio de San Mig.uel, el sepelio del 
cadáver del respetable :señor don Fran­
cisco» Duran Arnosa, asistiendo' al acto 
numerosas personas.
A la famiha doliente réítéráñ).bs ñües- 
tro más sentido pésame;
Acompañafia del señor Domínguez, 
ayer han salido para Álozaina, ál objeto 
da pasarallí una temporada, la bellísi- 
má éeñorita Antonia Rodríguez Due­
ñas, hija de núestro querido, amigo, el 




D E A M I Q p S  D E L  P A I S  
Plazá de la Qpahtiiljplóji jqExs¡i>. 2 
Mé§i<'l>R onc&de la *maíianá & brea áe :Lá 
tarde y, fie fiete a nueve de la noobe. s
, „■ DEL VILLAR
Ayerjalleció en esta capítaj,el caballe- 
.róso señor don José Valera y Fernández 
;del Villar, hermano político de nuestro 
.querido compañero en la prensa, don 
Joaquín Madolell Perca, exalcalde libe­
ral.
Gozaba el finado en Málaga de génera- 
les;,simpatías y respetos, poseyendo ex- 
•úelóntes cualidades personales.
De trato afable y cariñoso, era el señor 
Valera, con cuyo amistad nos honrába­
mos, .;iino de esos hombres que sabían 
.conquistarse el afeoto de todos, merced a 
■susrelevantes .condiciones;
El óbito del respetábíé señor, que du­
rante muchos años fué un activo y labo- 
riosp.viajanto de comercio, ha producido 
.honfiq, sentímiénto- entre sos numerosas 
.relacionen, yeñ el acto de la conducción 
>de su cadáver , al cementerio de San Mi- 
,guel, verificada anoche, se evidenció el 
:pesar que ha causado en cuantos le tra­
taron en vida, la pérdida del amigo fiel v 
cariñoso. o j
Hoyia las nqeve de Ja mañana tendñá 
lifgar Ja inhumación del cadáver en la 
citada necrópolis.
T^^Lmquiamos a la apenada viuda do­
ña Rosario. Madolell Perea, hijos.anues- 
tro,querido aniigo don Joaquín Madolell 
heranano .político-del finado, y a los de­
más deudps de éste, la sincera expresión 
ide nuBstro pésame, deseáníloles la resig— 
nación necesaria para conllevar tan sen­




, .Día 13 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero . . 1.792‘ÍO
» del Palo . 10‘54
» dé Churriana. . 0‘00
i> de Teatinos . 00‘0QSuburbanos . . , . 000‘00Poniente . . . 193X6Churriana . . . 6‘68Cártama . . 16X7Suárez . . 0‘.ó2Morales , , . . ■ . 14‘22
Levante . . l ‘.-!0




Aduana = , 0‘00
M'Uelle. .. '. 29‘48
Centaral. , . . . . 680*39
Total . . . . 2.855‘94
EL POPULAR
Se vend© ©iL
Puerta del Bpl, 11 y 12. 
E n G R A N A D A í
Acera dél Casiao aíun. 13.
Pé^ina segunda EL POPU
SEPTIEMBRE- ^
Luna nueva el 19 a las 6-d4 
Sol, sale 5-48, pénese 6-47
14
Semana 40.—-LUNES
Sanios de hoŷ .—San Cipriano. _ 
Santos de mañana.—San Valerio.
Jubileo para hoy
CUARENTA líORAS.—En San Juan. 
Para mañana.—Idem.
m u y  im po rtan te
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras indu,Btrias en calle - aé 
Alderete mimero 33, Huerta Alta.
Preoio módico. Informarán, . calle del Moí* 
qnÓB número 17. Fábrica dé tapones’ de ooíonó
de Eloy Ordóñez
NOTICIAS
Se lia dispuesto sean conducidos, des­
de la cárcel de San Roque a la de esta 
capital, los reclusos Antonio Baena Fer­
nández y Francisco Moreno Escolano.
lian sido trasladados a la prisión de 
Coin, los presos de ía de esta Francisco 
Medina Vázquez y Francisco Luna Mar­
tín.
Por la alcaldía de Cuevas de San Mar­
cos se anuncia para los días 29 del ac­
tual y 9, 20 y 30 del próximo Octubre la 
subasta de aprovechamientos forestal'y 
de pastos del monte Sierra del Camorro, 
de dicho término tasado en 230 pesetas.
Se encuentran vacantes los cargos de 
depositario y recaudador del Ayunta­
miento de Benagalbón, dotado el prime­
ro con el sueldo anual de 500 pesetas,; y 
el segundo con el tres pof ciénto dpi pro­
ducto déla recaudación.
Los solicitantes, deben hacerlo en el 
plazo de treíhtá díáS.' * '
Por la Delegación de Hacienda dó es­
ta provincia se ha dictado lína circujar 
interesando a los Ayuntanfiientos, dueños 
de montes a cargo del Ministerio (̂ e Ha­
cienda, manifiesten sí estiman conve-* 
niente a sus intereses qüe aquellós q̂ ue 
pudiesen ser susceptibles de roturación, 
continúen con su explotación actual p pi 
detienen temporalmente ál áprovechar 
rnienlo de labor y siembra, .
'■<1
La Jefatura del distrito forestal de esta 
provincia, anuncia convocatória para 
cubrir una plaza de peón-guarda,- con 
destino a los miohles declarados de utili­
dad pi'iblica, dotada con él jornal diario 
dé dos pesetas veinticinco céntimos. ;
Los aspirantes, qué deben tener más 
de 23 años y menos de 35, dirigirán sus 
solicitudes escritas 4© su puño y letra, al 
Ingeniero jefe anteá ̂ 1 dia 24 del próxi­
mo mes de Oetu'mbre.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguientes 
señores, hospedándose jen los .hoteles, 
que a continuación se expi^^n:'  ̂ ’ 
Simón: Don FraneiseÓ*'López Perea, 
don Manuel Martinez, don Ricardo Ló­
pez don .Tuan Caballero, Mr. Sporrey, 
^on -losé Revuelta, don Eloy del Olmo y  
den Vicente Contreras. ;
Colén: Don Antonio Crarcíá-, don José 
Tulia don Germán Mural.-don Noberto 
1 ópez clon R:afael ' Sánchéx, dbn José 
(  onzdlez don Daniel Flores, don Luis 
Ranajan y don Diego Pérez. ' ^
Alhambra:. Dop ^nt^ip.. dRunmez, 
Mr. Joseph Bencheihól, Mr. Sharb Zen- 
samanS, don Juan Gil y don Sebastián
Bueno. . , . ^
Niza; Don Gregorio Ruiz; don Juan 
Malpartida, don Antonio Correa, don Em 
rique Alamo, don ?Mis ÁmáLy don Pe-,
dro Miró.‘ . ’ ... w..
Victoria: don Gabriel Callejón, dón Jo­
sé Marín, don Joaquín Aznar, don Lean­
dro Sánchez y don Lorenzo Rodrigue^.
«Europa en Arrhas>> éé titula uná'grán 
revísta de la guerra, rnagnificamente 
editada,.que sé pondré a,la voptá toclóŝ  
ílomingos por la iipché; 'éñbnádériib 
a cuarenta céntimos, con ün grán iná|í)á 
en -lete colores,de régaló; ! i
Ha-ti ahora éslo mejor qué sepübUCa 
sobre la guerra. ,
l  a junta general convocada para ayer 
en el Círculo Mercantil, para la elección 
de nueva Directiva, hó sé,celebró 
v,ai,pr* p'onéiirrido el nuiñero ;dé .ábéió’s
11 c 11 4.10 V VA  ̂ TV-, . * - X ' I» . <
h ber cónéü . mm’i |
cpic exije el réglamerilór ’
■ Se ba bitádó pará .erdómlngp:próxtó^^^
El suceso a que aludíamos en nuésti*o 
número anterior, y del que ha sido vic- 
Imi - la bella joVén, sé ha desarrollado 
-MI Al pueblo del Burgo, donde habita.’lá 
nía de Riscos, perteneciente á deo- 
modada familia de dicha población.
Di'-ha señorita sostiene rélacionós amo­
rosas- autorizadas por su familia  ̂con un 
jovAM apellidado Gaheés; qum como ella, 
d’sfruté de desahogada posición.
K1 Aovío había éstácló dé «juergüecitá» 
varios áraigós, cbhsúmiendo' mási 
- n 1 en del cnnvéniente,.;y al llegar a la 
pUz- del pueblo'- citado," la nóvia lerq- 
cnuvino su proceder cuando sé aperci­
bió dA su preseucia, y enlonceí Garcés 
mnp'.n a la señorita diversas heridas de 
arma blanca, algunas de. gravedad.
(.uando huyó la.agredida para repeler 
la inaudita agresión, la hizo un disparo 
que afortunadamente, no dio eu el blan­
co.
:Agua de Abisiniá <<Luque»!
El mejor tinte para e! cqbéllo.
Venta en farmacias y droguerías.
Cura el estómago e iu.testinos el Elíxir 
Lsloinacal do Saixde Carlos.
Gafas o. lentes
Cristal de roca de prii)aera clase, mon 
tura de níquel, precio mebo pesetas.-— 
Bragueros exli’anjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.-TFajaq,^,ven­
trales para señoras y caballeros ijesde 
doce pesetas en adelante.—Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda; Siete 
cincuenta y veinticinco pesetas,—Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lanté.—Cinla elástica .varios anchoa para 
fajas de fieñoras.—Artículos de fotogra- 
fía.--Agujas de acero' jin#s para inyecit’ 
cionés 0‘25 pesetas una'.~Bazar Médica- 
Optico. R icardo Gĵ fcíN*—Plaza del Si­
glo (esquina Molina Larío). '
T h e o b r o m in a  'E 'la u q u e , .  .
(Harina fosfatada ,y ■ Cacao)> lAlímento 
completo para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta ep farraaciasy greguerías.
,jEn el sitió denominado «Lldnp del 'Eb-  
jnl*»., del tébmino de Gauche,  ̂áé’ .prodhjo
ü1n,:incendíólg madrúgiéiáá A
rnTóndoséTíñ íÉozo deTérréno póbládo de 
monte y varios alcornoques.
De las diligencias praoticadas se de­
duce que el incendio ha sido casual.
EnAlgatocin han sido heridos por un 
sujeto llamado Miguel Gálvez Barroso, 
los vecinos Matías P^rez Pérez y Justo 
Pedro Melciior, éste soldado del Batallón 
Cázadores de Ciudad Rodrigo, que ac­
tualmente se halla en dicha villa con li- 
Céncia, .
;ÉniSl,p^téi4pfe.guardia civil noxons-. 
ta, ni motivo dé la riña ni el pronóstico 
dedas heridas, limitándose a, decir que, el 
agresor ha huido.
Sucesos locales
En la callé de la Victoria füé atrope­
llado ayer por el automóvil número 63, 
el niño de diez años Antonio Arroyo 
Ruiz, que resultó con varias lesiones en 
una piérha, siéndó curado en la ca«a de 
socorro,de la calle de Mariblanca.
La madre del muchacho Ana Ruiz 
Martinez, denunció lo ocurrido en la 
Jefatura de ppljcia, dándose cuenta al 
Julügado municipal déla Alameda.
Por el Arroyo del Cuarto, .marchaban 
én la mañana de ayer, tres individuos 
llamados. Federico Garrido López; y An­
tonio tlaWoj a Vedriano y Juan Puente 
Cuesta, los cuáles conducían dos canas­
tos de uvas.
Una pareja de seguridad que los vió, 
sospechólos dos individuos, y al interro­
garles sobre la procendencia de las uvas, 
manifestaron haberlas robado.
Los tres sujetos quedaron detenidos a 
disposición del juez municipal de Santo 
Dóraingo.
En la-Plaza de Salamanca se promo­
vió .ayer un fuerte eséándaio debido a 
que una mujer llamada Salvadora Fer­
nández Valderrama,ien completo estado 
da embriaguez, propinó una gran pali­
za.a SU madre Antonia .Valderrama de 
60 años, .la que fuó curada eti la- casa de 
socorro de la calle Mariblanca dé- una 
contusión en el brazo derecho*. ' - 
Tan «cariñosa» hija fué detenida por 
el guardia, municipal númern75.
Por fuerzas de la guardia civil de esta 
Comandancia ' ba sido preso un sujeto 
llamado Francisco Júbriqúe ’BuénO' a 
quipn reotamaba eh juez de instrüé- 
eión del distrito de* la Merced. - - •
El deténidxxha ingresado 'en la cárj 
ceh
O G A S í O N
Para; teper dippro .segiiro y  aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía, ;
Al contado y a., plazos de seis años.: :* 
LOBÉZ: HERMANOS. -  -  Salamanca, 1
NTRA. SRA. DE:U SOLEDAD
FABRICA p«, CAL Y YESO ,
En ios montes de. la Torre del, Cuchi­
llo, próxima al apeadero de Bobadilla 
desde donde se hacen las expedicionea.
La correspondencia, a D. José León 
SoPZANO, (Antequera).
Telegramas: LPÓNS'm2*Nó
A N I S  G I R A L D A
^ G O qN AG
 ̂ únicos'FÁBB^^KpES , é
VIUDA DE JOSE ZAFRA É- HIJO
sucesores de
MURO y  SAEN2
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2[8 litros; de 1910, a 
6̂ 30 pesetas. . i ... s ■
Añejos dé 8 .a-,50peéetaB, ,1 * i . ..
Dulce y  P. X  , 7‘60; moscatel, de 10 y 20pe- 
seta?.
Lágrima y color, dé 9 a 50 pesetas, 
i Valdepeñas tinto y blanco, a 6-p6Bbtás.
Víñagifes púrbé dovinó, aesiíé ‘2̂ á 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Éon, Cognac, Caña, Ginebra, eto¿* 
íterá..
Jarabes dé pura fruta ^  1‘25 litro para 
ífresQoa.
’ - Precios cÓTŴ nclonales .. . . .
: ' Dódegás, déstilerias y ésoritorip: Arinacenes 
dé Cainpo (Hüérta Áltáj; ' ■'
‘ ' ■ Tééforiá iiúMetó 'SM ' -
iServicio a; dnmiofüitoi—Sucursales y Centros 
de. avisos: Calle Sancba.de ;Laréb2 (Establecí- 
rñiento «Los Caballos.»); Pasillo Santo,Domüigoi 
38;; frente, al ..Puente Tptnán. . •; r •,
DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO
Ea la única fábrica que hay en Málaga:.
— 7 COMPAÑIA 7 — 
Especialidad en camas’ doradas estilo inglés. 
Efta casa no vende a plazos, ni alquila ni 
cambié. Todo és nuevo. No tiene agentes prb- 
págsñdistás ni Búéüi^l. ■' ■ ; ■
’ Precios sin competencia po* sén ücé’'dé fá -• 
Trica; modelos éspecíéles para Colegios, Asilos 
,y Hospitales. Compañía7.
Colchones de lang, bí-rra y múaguano., So-. 
toier de todos sísteoias. t
M A D E R A S
Hijos áe PÓdró Valls-^MALAGA
Esci-itorio: Alameda Pñncipal, núm,T2 
jqiporiadores de madera del Norte de Hnro- 
pa, América'y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,' calle Doctor 
'Dávi a -(antes Cuarteles)’, 45.,
FERNANDO ROPRIGBEZ;'
3a n t Ó s , 1A-—M A L A G A
Establecimifnio de F^rrjstería, JBatería de- 
Cúólna y Herramientas de todas' clases 
] Tara ffltvoreqer •.al'públieo.:oon:*L>réc.ií>S: 
ventajosos, sé * ênden Lotes de Batería de coci­
da de pesetas 2*40, a 3, 3*75, 4*50, 5*50, 10*25’ 
!,7 9, 10*90, 12*90 y  10*75 en adelante hasta 60 
V hacp un benito regalo a to,do cliente que, 
cotüpffi pór valor de 25 pesetas. '
f  BALSAMO D ^IE N tA L  
' Céllioidft infalible: curaciónL^pal de callos,., 
de galios y-dúrezas de los piés. 
j -D éy^ tfte» drpgflwrías y  üeodas de quinoa.-
ha. - ... J¿t . .... .
,repr.asentaplie',.rí^fiandfi, 
iFérreiéHa «E Llavero».'
-Ejúslusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Lunes 14 Septiembre 1914 1
Al por Bta|« f amor (X íerrtíerla.
13. 3ínta María. 13.-Málasa.
Balaría cU codita, Herrtmlonitê  Aceros, Chapas de slne y latón,
^  Alambres. EstaAos, Mojas de lata, TorriilUria.ClsvaEÓn. Cementos, ̂  ̂  |
B A Ñ O S  ÍM  E Ñ  E S T R E L B A .
DE AGUAS 0£ MAR Y DULCE.- - - PLAYAS DE LA MALA6UETA
M A L A U A ; ; :
' ÍEÍIPOEADA DEL i.-D É  JtrLIO AL 80 DÉ SEPTIEMBBB
M E D IC O :  D O N  J O S E  I M P E L L I T I E R I
T O R O S
(POR te lé g r a f o )
Madrid 13-1914.
En San Sebastián
Hoy se lidiaron toros de Concha y Sie­
rra.. ' . .
Rriméro.. Bombita hace una faena or­
denada, para un pinchazo y una esto­
cada. ,.
Segundo. Gaona lanceé suiieriorfnen- 
te,. y luego emplea un muleteo vistoso, 
acabando de una estocada y un descabe­
llo.
Tercero. Larita banderillea bien y  ha-r- 
ce una faena valiente para una estocada 
buena, que le vale la oreja.
Cuarto. Bombita pasa cpn guapeza y 
da medía pescuecera, seguida de désca- 
bell.0,
Quinto. Gaoná torea y banderillea ma- 
gistralmenle.; Con la flámula hace ün 
trasteo colosal, y da un volapié que hace 
innecesaria la puntilla. (Oreja y ráboj.
Sexto. Larita muletea sereno y despa­
cha a suenemigo de un pinchazo, média 
y deséábélló.
Én Salamanca
Se han jugado toros de Arribas.
Priraero:,'Cochéro hace una faena pe­
sada, terminando de dos pinchazos y me­
dia atravesada.
Segundó. Paco Madrid banderilléa 
bien, y  con Ja.muleta hace una faena,Su­
perar, que remata de una estocada ihág- 
nifica.COvaciónyoreja),-
Cuando preparaba al bicho para ban­
derillearlo, fué cogido e,l diestro, sin con­
secuencias. . ..
Tercero .Tosádá despacha ál astado de 
media en su sitio.
Cuarto. Cochero desarrolla una faena 
pesada, y da media que basta.
Quinto. Paco Madrid lo despacha .de 
un volapié’colosal. (Nueva ovación).




SAN ' SEBASTIAN.-rMorayta y la es­
posa del señor Lerroux, pasaron por 
esta capital, con dirección a Hendaya.
In c e z i4 lG i
ZARAGÓZ4,^En yillanueya de Gá- 
llego, un incendio 'destruyó siete casas.
Nó sé registraron desgracias perspna-r 
les.
Asfixiados
TARRAGONA-— Lo guardia civil del 
pueblo de Cambril coniúnica que en. un 
fugar murieron asfixiados los obreros Jo­
sé Grps y Eugenio Boro nías.
Pedrisco
TÉRUEL.—r̂ Ün fuerte pedrisco ha 
arrasado las cosechas.
DE
tPOá Tííl ÉGRéFo)^ ,
’ '  ■ '  Madnd 13H9lt
Éefuxición
Ha iallecido el presidente dé la Dipu-̂  
ción de Soria;.
Visitas
Anoche visitó,al señouDalo el alcalde 
de Barcelona, 'recÓhiendándole algunas 
peticiones que le tiene heeñás eñ nombi*e 
de aquel Ayuntamiento a los/ministoos 
de Hacienda y Gobernación, principal­
mente la dé que se resuelva el,expedieu- 
•to délas aguas., . *
El presidente le indicó qué ahora-esta­
ñan requeridos por asuntos urgentes y 
qpremiá’ñfes, relacionados con la guerra 
éuropea, qué no les permitían prestar 
‘atención á ése expediente.
: También le visitó el carden.al. arzoBisr 
ípo. d‘e Áeyillá. que espera. én 'Madrid él 
regresó dé fá Forte para ofrecer sus res- 
[petos a los reye?. • -
La Gaceta
El diario oficial do hoy publica las si- 
gújentes disposiciones:
'Nombrando registrador■' de.Ja ■própie- 
!dad de Gaucln, á don Emilio Morata 
jPéña.
; Diéjioméndo que se organice en Ma- 
ídrid un curso breve para maestros de las 
escuelas nacionales, destinado a la am­
pliación de su cultura general y profe-
Wóhal.' , • ^
; Pealérando qué el cargo dé.patrplió de 
’insfítucioims' dé parápter particular, es 
síértípré dé confianza y •bonopíficoy 
i PispOniéndb' qué sé abra concurso pór 
diez días;párá . qué las casas navieras 
.dirijan sué'Solicitudes córt.láspTdpties- 
iaS corfespondierifés;-a ün de éstabl,ecer 
|un servicio subvencionado de' vapores 
Forraos rápidos tres veces por semana, 
Irésüñésésv prófrógábles ótrós 
Vpés7';Pntre'España’'y la Gran Bretaña.
Idem qué los' directores 'dé estacioñés 
sanitarias bagan próse/ifé a los capitanes 
de buq’'úéá y  consignatarios, la convé- 
píéncia de qué tas erabarcacionés Vayan* 
sierñpre: provistas fié mecanismos* para 
impedir qué las ratas vayan dé los bar- 
los Jiuérios y viceversa; • -- -
o l i p íA l
de la Guerra ha fecilitado 
, cial relfttivo a la ocupa-
telegrama ofi
El ministro
ción de dos nuevas posiciones en Tetuán, 
y solo añade, a lo ya  conocido, el detalle 
de que en la posición alta quedó una sec­
ción de artillería de montaña, ijaientrás 
se puedan llevar otras faerizas.
Traslados
Se han firmado los siguientes traslados 
en el cuerpo;de la guardia'civil: . - 
El capitán don Domingo Vida Martí­
nez, de la comandancia de Málaga, al 
escuadrón de la misma comandancia.
El capitán don Federico Alonso,,,de la 
comandancia de Oviedo a la de Málaga.
El capitán don Santiago Sánchez Disr 
1er, de la de Málaga a la de PYÍedo.
Segundo teniente don Enrique Benito 
Gómez, de la dó^Málaga a lá' de Coruña.
,0E U
EUROPEA





Loé rusos han triúrífádo definitivamen­
te sobre los austriacos y alemanes'‘ qúé 
operaban en Kramick, . .
También lograron un triunfo sobre los 
austríacos en Lemberg, internando en 
Rusia a 200*Óficiales y 30,000 soldados 
eüstriaeos, así comb numerosos cañoñes, 
ametralladoras y municiones.
' "  Dé^Párís'"- ''
Palabras de Joffré
El general Joffré, al dirigirla Orden 
del día alas tropas que iban á entrar én 
combate en Acthal, expresóse así; «De 
este momento en que se entabla la bata­
lla, depende la salvación de Francia; y 
precisan todos los .esfuerzos para atacar 
y rechazar'al enemigo, Los qüe lib pue-̂  
dan avanzar se dejarán matar antes’ qúé 
retroceder un paso. En las circunstan­
cias presentes no se tolerará ningún des- 
failééimiento.»
.Guando, los íranceses, entraron en Vi- 
try, victoriosos, encontraron en el local 
dondé estuvo instalado el Estado Mayor 
del octavo cuerpo de ejército alemán una 
orden firmada por el general Tulff vpu 
Scheppe, diciendo a las tropas que ías 
noticias de origen alemán, acábalas de 
recibir aseguraban haber caído en poder 
de los alemanes la plaza de yérdúii y 
tres fuertes más, continüandO. él rbñidó 
combate.
I Notas varias
El Gobierno belga confirma que las 
provincias de Limburgo y Am.beres, :ásí 
como la mayor parte de Flandes orienr 
tal,, están libres de .enemigos, ,
Los belgas han vuelto a' ocupar lá ciu­
dad de Nantes, impidiendo que sigan Ib  ̂
aprovisionamientos y .el reqiyse.dQ-fiel 
enemigo. . ,
También se confirma oficialmente que 
lOs ruSos han dividido el ala izquierda 
austríaca, rodeando el flanco y recha­
zando el intento de reébnÁuistár ía pláza 
de Lemberg, • • * ’
ÚíConsulta i cirujía y del aparato urinario
SP O  R
Zoilo Zénén Zalabardo
M edico  del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dp. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pouson.) 
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 8,;;PLAZA DEL TEATRO, 81 
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatono la Crqz Boja, en Martíricos.
AUTOM OVILES tíl: ALQ U ILEü l 
" C«cl¡« ^Stoewe:^* psw peíladín y f«s ifflíraj í 
Parada aj» CííĴ bAo Mercantil
Gran coche de turismo OPEL, para i&arreras de distancia ilimitad^
TA LLE R E S  DE : F. G AR C IA , - r-, A L A M E D A  24 .
mercancías alemanas y aiistriacas desti­
nadas a nuestra nación. .
Manifestó el ministro que la retirada 
de Jos .alemanes, según las comunicacio­
nes de Francia e Inglaterra toma, pro-; 
porciones grandes. . i ,
El ala derecha germánica se ha repto-  ̂
gado, a Sqisson; y el centro abandonó 
Vitry, donde se había fortificado.
También en las orillas del Saulx ,y del 
Argonne los franceses avanzán lenta­
mente hacia Lorena. ’ ,
De Berlín comúnican que él príncipe 
imperial estuvo el día 11 en la posesión 
fortificada del sudeste de Verdura. , 
Los alemanés han oblíj^do al ala iz­
quierda rusa a retirarse de la línea de 
Dobeunen.
Dicen de Londres queiesj;(oficial la re­
tirada de los alemanes, en Francia,,en 
toda la linea, y señaladaniento en, la par­
te sur. donde ópera el Eromprinz. .
En la .reunión política celébráfié ano­
che en Londres, el rninistro de Marina 
dijo que no estabá -aun justifica de el op­
timismo,-sino; solairieñte,--la satisfacción 
por 1o que se lógrará en- la primera  ̂fase i 
de latoampañá.que ha sidomás délo que • 
se podía calcular:' ' , -  ̂ .
« Añadió el ministro qué InglatorPá 'po-- 
dría, e.n doce meses; construir dos veces' 
más acorazados y cuat-ro veces- más cru­
ceros de' -lósxiue construya Alemania'
en igual plaza.
DE MADRID
(POR te lé g r a f o ) i
Madrid 13-1914.
Petición
La Cámara d,e ’Qomércio Española de 
lá Habana ha pédfdó ál Gobierno que se 
habilite como zona neutral un puerto es­
pañol, a ser, posible, el^de .Cádiz, donde 
puedan recibirlse', loS Órbductos cubanos 
que iban a HámhúrgP y otros puertos 
que están cerrados ál tráfico.
Entiende la Cámara que esto reportará 
grandes beneficios á los intereses comer­
ciales hispanto-áriíé'ricanos.
ULTIMOS DESPACHOS
(po r  TELÉFONO)
Madrid, 14-1914.
Confirmación
PARIS.— L̂a retirada es general Según 
comunican los'aeroplanos’. ' ’ ’




ron los alrededores de Nancy,
Heridos
SAN SEBASTIAN.—A. Bayona llega­
ron 1.600 heridos, y a Bayona 1.400.
Cuentan que en el campo de opera­
ciones los alemanes se entregan con solo 
ofrecerles que-uO los fup’fi- r̂án.
ESPECT&CULOS PÚBLICOS
Salón Victoria Eugenia
.Ágotadas como en días anteriores;ks 
localidades de las cuatro , secciones, se 
vió éste elepnte cine concurridísimo por 
Selecto público.
«Lá vida por el rey» obtuvo anoche cí 
enorme éxito de los días anteriores, ha- 
lificándo todo el público ésta cinta como 
una de las mejores que se han proyec- 
tádo. •
A  petición de numeroso público hoy 
se exhibe dicha película. ’ ^
Para muy pronto se preparan estrenos 
de sorprendentes cintas.
Petit Pal&is
Anoche fué de mucha, acertación todo 
el programa saliendo el público satisfe­
chísimo. . . .
Para esta nuche se estrena la película 
de 3.000 metros «Loá lobos del mar».
C in eP a scu a lin i
Extraordinaria eS él programa que hoy 
se proyecta en‘este acreditado cine en el 
qüe'se exhiben'por última iféi lá émoejo.- 
nante película de largo metraje «La fór- 
málávsecr.eía?; y, .la, preciosa ,'cin la cómica 
«Sheriock Holmes vencido por Salustia- 
no». ' ..V, . , . ,
Adem ás Osé ésíréñán -varia s escogidas 
cintas.
suhurhanoff'-H‘
Balidas. ele Málaga.para Caín ■ . - ,
Tren memancías eon viajeros a las 8,60> mir» 
^Tren  correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7;30 t. ¿
Salidas de Coín jpara Málaga >''' ’
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m.
Tren discrecional a las 11,15 m. ■ i
Tren correo a las 5,16 ti • ■ f  .
Salidas de Málaga para Vélee 
Trqn mercancías con viajeros a las 8 j 5  m. 
Tiren correo a las 2,151 .
Tren discrecional a las 7,151. •
Salidas de Vélez pwa'Málaga 
Tren mei^cancias con, viaj/irog a las' 6 m.
fren discrecional a las 12 10 m 
Tren correo a las 5,20 t '*'’
.̂áSm
Dé I io n d r é s
 ̂ SAN S í̂UASTIAN.-—El embajador ale- 
*:taáh ha facilitado las siguientes noticias: 
El ejército del kromprinz apoderóse de  ̂
campo atrincherada del sudeste Óú̂ '̂̂ ver-̂  
dum.. '
Acíualmente tiene Alemania los si­
guientes prisioneros: 12.500 francéses- 
30 be gas, 130:-rüsos y 10.000 inglSsi 
dos generales franceses y quince rusos.
Ocupación
Los ingleses hamocúpado 'Herbetshoka.
En Isla Nueva de Pofresania, el pabe­
llón británico ondea en la ciudad, des— 
puós de ..sqstenei; .un, combate encarni­
zado.
La guarnieión ,sé rindió sin condacio- 
héS.
De Petrogrado
- ' * . • Victoria
El ala derecha ,rusa ha IJegádo a Koe- 
nisberg, luego de sostener empeñada ba­
talla en las cercanías de MalJavas, des­
truyendo dos divisiones alemanas.
LóS'moscovitas >s¿: apodera ron de nu- 
áierosas am e tralla doras.,.
’P ís t ié ja d e
Rumor
Circula el. rqmor deque Jos principes 
í  ederica. GuiOermo Alberto y Carlos de
deBrusetos^ «luérto qn el HospitqJ
De Burdeos
En el Consejo.de , ministros leyóse un
telegrama del general Joffré, que di'ce: 
«Nuestra victoria se confirma, cada 
vez más completa. El ala izquieLda pasó 
el AiSne,-por debajo de Soissons, ganan- 
kilómetros en seis días, 
EirLorcna y Iqs Vosgos hemos llegado 
a la froritepa, ® . e y






Nos dice Lema que el Presidsñle de la 
Garaara industrial de Barcelona le diri­
ge efusivo testimonio de reconocimiento 
por las gestiones qüe ha realizado el Go­
bierno para conseguir que Italia autorice 
la salida de los buques qué’se hallaban 
en Génova cargados de carbón para Es­
paña. V '■ • : • '
P Taratoén se ha logrado que las adua-, 
|BS de Hendaya y Gerbere despachen las
„ L A  A L E G R U
RESTAURAN r  Y TIENDA üe" ™ ó S
. , , ■/ DE,; — , , ,
í GJPillANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta i— .__ —  _  _
-  —  vinos fip .Jos* Moriles
18, MARIN HABCIA. 18
E L  N O R T E
Fábrica cte helados éstilo INGLES, v refrescos de todás ciásés
TOZOS DÜLOES 44. ...
(Jintrada por calle Andrés Bórez )
este establecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0̂ 30 ne-
setas; a domicilio en ctu’iosos estuxdies 0*50‘ dn- 
yolviendo el casco,áe enfie»ará 0‘.20 pesetas.
M N  A S
-d.ésa_pare<̂ n enséguj^  ̂ ®f -*̂ Súa perh
LA V IC1 ÓRlEUSE para teñir el cabelle^ tüiu  (51 D iK
de HELMQSQ NEGRO o. ClASTAÑO;
.. óiej'ór'y'iñás higiénica. Ñó desti­
ne. Se'puede rizar. Una operación duri 
ñ meses;-; - ' •'
Traslado
La jop ría  «La Perla» se ha tpásiadado' 
■a la caito Salvador Solier nú^érÓS 12 al
;̂ 0, .(antes Granada). :
P a ra  ^:¿cheréi
o iiidustria se a lq ^  espariosp aírnacén y cusfé,; 
tro casitas pa  ̂a' npiviendá, nlny apro pósito por - 
estar al de calle sin salida próximo a cálle 
Victoria..
 ̂ AjJOiaz, Grapjgida 8̂  frente a «El
Aguúa. ' ' '
GxVLLINA S
y demás .a.Y§s, de. pprralj ae prian gordísima s, sa- ó|'
ñas y m,ás pQp,^aoras, ;̂u?anfio el AVÍOL-MAS-át' 
VIDAL'; ‘
Unico patentado.— Cura radicalmente%í i$ió- 
quino, vij;;̂ uela,y paal dg .̂uefijov Es la salvación ;f| 
dé los poUuelo^. ' i r
García Aguilai;,:SañtGS,,8;^y^,’ ''ĵ ^̂^̂
Martín Palomo,, calle.Granada, 63. Pídase ó/',;
prospecto.
AGEJITE , ORIENTAL
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental d 
los cabellos el brillo dól esmalte y, vuelven ( 
a su primitivo,color rufiipj cattaño o ué gi 
.estuvieran'oatíóBos. ■ • ■ ' ' °
SE VENDEN
botas vacías envinadas. Dirigirse a dan- 
Kafael Arana, Mármoles 18, Estanco.
ESPECTACULOS
^éheficio dó GándidaiSuárez); ^
A las ocho y tres cuartos: Segundo acto ' 
«Pripcésitas del .dqjlar*; ::
, Aris nqeye y . tres cuartos: Segundo afi 
último hnndis> (í
F; Masó’Torruella
Se h,an ;rtQÍhido las grandes coloociones. de' 
artioñtos pata las próximas ésüacíones. • 
Esta,oasa píreos nn rnsgnifioo surtide én gó-’ 
reroé^ttegroS de todas cláses propios ¿ara lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajesde caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a nre-^ 
cios mny'íreducidos. „ te
Extenso surtido en Bombréros'de psya.
Surtido completo pn artículos para vestidos 
de isñqra; en: lana, seda, crespones, batistas' 
para todos los gustos y en todos predos 
i Constantemente hay gran existencia de ar- 
líenlos blancos de todas clases que tan aoredítM.. 
(los tiene esta oasa.
La RA.—Todas las noehi 
des secciones de varietés, tomando 
ellas escogidos mimeros.
rASOÜALINI.-(s¡taado e.
lasnoches 12 maguificos cua 
®"J“ 8'yor parte estrenos, '
A VICTORIA EÜGÉNIA —i 
ía Flaza de lá Merced)- ' ' ’
“  **"
cinematógwáj 
 ̂ V éscogidas 4
MSo?f (Situado en la Pías
Todas la*8 noches doce magnificas p£ 
p  su mayoría estrenos. ^
 ̂ CINE MODERNO.-(Situado en :
Funcione  ̂ de cinematógrafo y var 
y días festivos (t f-
Tipografía dp lEx Popu,i,An.—Pô os
p p  SL0  cr•t'M
Jb ex O'
d G ro ■p '
a 3 ^í* <D »a
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